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洪有情*  洪志明**  傅學海*** 
#教育部國教司 
##國立臺灣師範大學  物理系 
###國立臺灣師範大學  生命科學系 
*國立臺灣師範大學  數學系 
**國立臺灣師範大學  化學系 
***國立臺灣師範大學  地球科學系 
壹、前言 
第一屆「國際國中科學奧林匹亞」
（International Junior Science Olympiad， 






























內，必須表達未來主辦『IJSO』競賽的意科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
























































測驗題 25 題，理論題 3 題，實驗題 1 或 2
題。題目的給分方式如下：測驗題每題 2






具。這些工具必需學生自備。收集數學、我國參加 2004 年第一屆國際國中學生科學奧林匹亞競賽紀實 


















2004 年 12 月 5~14 日在印尼雅加達舉行的
第一屆 IJSO，為了紀念偉大科學家愛因斯
坦對全世界的持續貢獻，本屆 IJSO 以『 愛











































我國代表團於 93 年 12 月 5 日清晨六科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
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點於台師大分部集合，乘專車赴中正機場
搭華航 CI677 班機前往印尼雅加達，於當



















是凌晨 1 點 30 分，接下來大夥翻譯試題，
除試題外， 尚須翻譯考試須知、考場規則，





表一  領隊教練與學生主要行程表 
日期  學生活動  領隊活動 
12 月 5 日  報到 
12 月 6 日 
開幕典禮  開幕典禮 ， 討論測驗試
題，翻譯測驗試題 




12 月 8 日
戶外參訪  討論理論試題， 翻譯理
論試題 
12 月 9 日
理論考試  評分理論試卷， 仲裁理
論考試 
12 月 10 日
戶外參訪  討論實驗試題， 翻譯實
驗試題 
12 月 11 日 實驗考試  戶外參訪 
12 月 12 日
戶外參訪  評分實驗試卷， 仲裁實
驗考試 、 國際委員會議 
12 月 13 日 閉幕典禮，惜別晚宴 




















2005 年   印尼 
2006 年   巴西 
2007 年   中華民國 我國參加 2004 年第一屆國際國中學生科學奧林匹亞競賽紀實 
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2008 年   歐洲(國家未定) 
2009 年   韓國 
2010 年   奈及利亞 
四、決定本屆金、銀、銅牌及特別獎之得

























烈意願主辦 2006 或 2007 的國中科學奧林
匹亞競賽，經全隊努力下，不辱使命，我
































一次國中國際科學奧賽的旗幟。以科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 


















國主辦 2007 年命題的參考。 
（六）印尼主辦本次競賽，花費不少人力
與物力，所有的招待都是最高規格
的，領隊與觀察員住在最高級的香
格里拉大飯店，學生住在五星級的
希爾頓大飯店。由於比賽是在年底
舉行，我國學校尚未放假，學生無 
法住在學校的學生宿舍，若教育部
在編列學生住宿旅館有經費困
難，建議更改競賽時間，需在明、
後年提出章程修正，但需 2/3 出席
委員國同意才行。參賽年齡放寬至
比賽日期前未滿十六歲（原規定十
五歲） ，換言之，在我國學制下，
十一月參賽國手已在唸高一了，行
政上若有困難，我國可在選訓規定
從嚴，以年齡不超過十六歲，但仍
在就讀國二及國二以下的學生方
可參加初賽即可，此需選訓委員會
進一步討論決定。 
（七）由於教育部全力支持，使今年獲得
五金一銀及理論特別獎的佳績，面
對明年競賽將會有更多的國家及
強勁的選手參加，我們仍須教育部
全力支持，及早準備因應工作和選
訓工作，才能繼續保持好的成績。 
最後感謝教育部的全力支持，台師大
科教中心的全體同仁齊心努力及理學院參
與教授在研究教學之餘，犧牲晚上和假日
時間輔導學生的辛勞。 